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Nurses’ Conflict to Care for Delirium
in Patients with Terminally Ill Cancer
古 郡 夏 子 (Natsuko Furukoori)＊
 
本研究の目的は､ 終末期がん患者のせん妄ケアにおいて､ 看護師が葛藤を感じる状況と､ 看護師の葛藤へ
の対処を明らかにし､ 葛藤のマネジメントや看護師へのサポートのための示唆を得ることである｡ 看護師10
名を対象に質的・帰納的方法を用い､ 以下のことが明らかになった｡
１. 終末期がん患者のせん妄ケアにおいて､ 看護師が葛藤を感じる状況には､ “個人内で葛藤を感じる状況”
と“他者や組織との間で葛藤を感じる状況”という２局面が明らかになった｡ 前者は､ 患者の権利を尊重す
る､ 可能な限りの看護を提供するという倫理的な考え方を持っているが十分責任が果たせないことために葛
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